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Upcoming Events
Here is what is going on at Georgia Southern
Lee Renninger: Botanica  1/17
Lee Renninger: Botanica January 9 ­ February 3 University Gallery Artist Talk:
Thursday, January 19 at 5 p.m. Reception follows from 6 ­ 7:30 p.m. at th...
Center for Art & Theatre
The Remnant Trust Exhibit  1/18
Georgia Southern University has partnered with The Remnant Trust Inc., an
educational foundation located at Texas Tech University, to showcase a collection o...
Zach S. Henderson Library
2017 MLK Celebration Speaker ­ Nikki Giovanni  7:00pm 1/18
Georgia Southern will welcome Nikki Giovanni as Georgia Southern University’s 2017
MLK Celebration Speaker on Wednesday, January 18 at 7 p.m. at the Performi...
Nessmith­Lane Conference Center ­ Performing Arts Center
Georgia Southern University Town Hall Meeting  1:30pm 1/19
A Town Hall Meeting regarding the consolidation of Georgia Southern University and
Armstrong State University will take place on Thursday, Jan. 19 at 1:30 p....
Performing Arts Center (PAC)
Botanica Artist Talk and Reception  5:00pm 1/19
Join the Betty Foy Sanders Department of Art for an Artist Talk and Reception on
Botanica Thursday in the University Gallery. Artist Talk: Thursday, January...
Center for Art & Theatre
Women's Basketball vs. Appalachian State  2:00pm 1/21
Come out and support your women's basketball team as they take on rival App State! It
is our annual Blue Out Game. We will also have a Teddy Bear Toss ­ fans...
Hanner Fieldhouse
Men's Basketball vs. Appalachian State  5:00pm 1/21
Come out and support your men's basketball team as they take on rival App State! It is
our annual Blue Out Game. We will also have a Teddy Bear Toss ­ fans a...
Hanner Fieldhouse
Miss Georgia Southern University  6:00pm 1/21
Miss Georgia Southern University Scholarship Pageant. Doors to the lobby will open at
5 p.m. and auditorium doors will open at 5:30 p.m.
Performing Arts Center
30th Annual Southern Conference on Children  7:30am 1/28
The Southern Conference on Children celebrates 30 years. This year’s theme is
"Including ALL Children" and will focus on ways in which we can support and nur...
Nessmith­Lane Center, Statesboro, GA
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"We are not in competition with each other. We collaborate together to help each other, and when I help
someone else rise up, we all rise." ­ Peggy McColl, Women Change the World. 
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